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El tema investigativo hace referencia a los componentes que han participado en la gestión 
logística de las pequeñas y medianas empresas, las cuales están en una constante 
competencia por la existente globalización empresarial, y debido a que esta es muy alta 
necesitan una guía para que puedan desenvolverse mejor en el mercado y además tengan los 
negocios pymes un panorama más claro de la gestión, por lo tanto se tuvo como finalidad 
identificar los factores que han participado en el proceso logístico. 
A su vez, para el desarrollo de este trabajo se hizo el uso de diferentes métodos científicos, los 
cuales son la observación, análisis y la descripción; con la finalidad de captar información 
relevante de la variable, estudiarla y obtener resultados que permitan cumplir el objetivo de la 
investigación, por lo cual se seleccionaron 10 artículos científicos que serán revisados 
basándose en los factores logísticos. 
Como resultados se obtuvo que la administración es asumida por las empresas; asimismo, 
aplica modelos los cuales repercuten en una mejora para las organizaciones y trasciende en 
los diferentes factores que se encuentran dentro de la gestión, además, con respecto al 
cumplimiento del objetivo se ha encontrado de manera correspondiente los factores que 
participan dentro de la gestión. 





The research topic refers to the components that have participated in the logistics management 
of small and medium-sized companies, which are in constant competition for the existing 
business globalization, because this is very high, they need a guide so that they can function 
better in the market and Pyme’s businesses also have a clearer picture of management. 
Therefore, the aim was to identify the factors that have participated in the logistics process. 
In turn, for the development of this work, different scientific methods were used, which are 
observation, analysis and description; in order to capture relevant information of the variable, 
study it and obtain results that allow the objective of the research to be met. Therefore, 10 
scientific articles were selected to be reviewed based on logistical factors. 
As results it was obtained that management is assumed by the companies; likewise, it applies 
models which have an impact on an improvement for organizations and transcend the different 
factors found within management. In addition, with respect to the fulfillment of the objective, it 
has found correspondingly, the factors that participate in the management. 






1.1. Planteamiento del problema 
Tomando en consideración el ámbito global, la logística se remonta paralelamente con el origen 
del hombre, en el cual la gestión de transporte y distribución fueron empleados por las primeras 
comunidades, trasladando materias primas y utilizando las cuevas como lugar de 
almacenamiento. En 1930, se da origen a la logística militar, a consecuencia de las dos guerras 
mundiales con el uso de la gestión de distribución y transporte de armamento a diferentes 
lugares de destino. A principios de los sesenta se desarrolla la logística integral, donde se 
empiezan a interrelacionar elementos de las actividades logísticas. En los años ochenta, la 
logística se convierte en un factor competitivo; además que se implementan herramientas como 
just in time o sistemas de calidad. En 1995, la logística hace mejora de las relaciones con sus 
clientes estratégicos y entabla alianzas con ellos generando valor a la organización. 
Finalmente, en la actualidad la administración logística forma parte de la cadena de suministro 
en el cual se planifica y controla las actividades pertinentes para lograr las expectativas de 
nuestros clientes. 
Considerando el ámbito nacional, la logística en el Perú se desarrollaba inconscientemente en 
diferentes culturas preincas e incas, en sus actividades diarias; las personas se abastecían de 
alimentos, por medio de la caza o producción. En cuanto al almacenamiento, mayormente era 
utilizado por épocas de helada o simplemente por un exceso de producción; la infraestructura 
que se usaban eran los “qollqas”, donde su principal fin era de depósito y repartición de los 
alimentos, su diseño facilitaba el ingreso y salida de provisión tan delicada como los cultivos. 
Por otro lado, el control de inventario de sus cultivos se realizaba por medio de los “qipus”, un 
sistema de anotaciones aritméticas. Asimismo, los incas contaban con una gran red de vías 
que integraban el imperio permitiendo llevar los recursos producidos en distintos lugares. Y hoy 
en día la gestión logística se ha vuelto importante, ya que genera valor en cada proceso que 
controla funcionando de manera eficiente y eficaz; sin embargo, los planes nacionales 
logísticos no están resultando; debido a que, el Perú es un país centralizado y la gran demanda 
logística se encuentra en la capital y en las ciudades de la costa donde hay una infraestructura 
de vías de comunicación adecuada; provocando que en las zonas alejadas se impida el 
desarrollo de una adecuada gestión. 
En el ámbito local, las Pymes juegan una tarea muy significativa en el progreso social y la 
economía de un país; por eso tienen que fortalecer su lugar en el mercado, sin embargo, tienen 
obstáculos que dificultan su proceso logístico como: falta de control de los stocks, poco interés 
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en la gestión del transporte, ausencia de planificación logística, recursos insuficientes para el 
control de almacén, falta de indicadores de calidad y la ausencia de la gestión de información. 
Por último, mayormente las pymes desarrollan los procesos de abastecimiento, 
almacenamiento, transporte interno y distribución.  
Ballesteros D. & Ballesteros P. (2008) exponen que hoy en día la globalización ha traído 
consigo que las empresas inviertan en un sistema logístico. Al transcurrir los años, las 
organizaciones pasan de la fase de reducir costos de transportes e inventarios a un sistema de 
gestión logística integral. A partir de ello se tiene la óptica de que el modelo sea implementado 
a la función logística de las empresas cubriendo las expectativas de los clientes. 
Fontalvo T. & otros (2019) mencionan que en la actualidad se ha implementado conocimientos 
para comprender el desarrollo de los procesos logísticos. Al pasar los años, la organización ha 
percibido la importancia de los componentes y los criterios de evaluación con el fin de generar 
una ventaja competitiva. Por ello, se tiene como perspectiva entenderlos con el fin de generar 
productividad. 
Campos R., Montejano S. & otros (2018) sostienen que en la actualidad hay un aumento en la 
importancia de los procesos logísticos, debido a altas expectativas del mercado. Durante los 
años a la logística se le ha visto concentrarse sólo en reducir los costes; sin embargo, hoy en 
día existen estrategias completas para mejorar el proceso. Por ende, se espera poder 
implementarlos, para identificar nuevas oportunidades y ser más competitivo. 
Restrepo R. (2013) menciona que las empresas realizan improvisación y carecen de métodos 
de planeación que llegan a tener costos innecesarios en la gestión de abastecimiento. Durante 
el periodo del tiempo, las organizaciones han tenido que implementar diversos canales de 
distribución, logrando que el cliente tenga una buena imagen de la organización. Se espera 
tener en cuenta las operaciones y los agentes que intervienen para lograr una buena gestión 
en la red de aprovisionamiento. 
Lopes I. & Gómez M. (2013) manifiestan que dentro de la empresa existen contradicciones con 
los involucrados que intervienen en dicha gestión. Durante años, las organizaciones se han 
vuelto competitivas, por la aplicación integral de la misma. Por ello, se tiene que trabajar 
corporativamente. 
Cano P., Orue F. & otros (2015) exponen que actualmente por la competencia de los mercados, 
es más difícil para las organizaciones gestionar los procesos logísticos. Las empresas han 
evolucionado a la necesidad de mejorar su gestión logística siendo eficaz y eficiente junto a la 
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integración de cada actividad. A partir de ello se espera fortalecer y aumentar la competitividad 
de las pymes con la implementación de varios modelos. 
Gómez M., Acevedo J. & otros (2012) mencionan que hoy en día por la globalización y cambios 
en la economía, muestran lo necesario que es definir la Gestión de las Redes de Valor (GRV). 
Durante los años, la dirección de las organizaciones era individual y daba como resultado una 
baja competitividad, por lo cual hoy en día es muy importante el desarrollo de la integración de 
los procesos logísticos junto a la cadena. Con ello, la perspectiva futura es implementar la GRV 
a las empresas, para cambiar su ideología y poder adaptarse a lo nuevo. 
Calzado D. (2020) refiere que hoy en día, las empresas que brindan servicios logísticos 
conocen cuán importante es la gestión de almacenes y el uso de recursos que apoyen sus 
actividades. En el transcurso de los años los operadores logísticos en la dirección de almacenes 
han tenido deficiencias, pero también han mejorado su nivel de servicio. Asimismo, se espera 
que las organizaciones se concentren en el giro principal del negocio y terciaricen las otras; 
con el fin de agilizar y economizar sus procesos. 
Maraví G. & otros (2019) mencionan que ahora las operaciones logísticas son un punto clave 
para atender a los consumidores que están en aumento. Pasado los años, las operaciones 
logísticas de distribución han tenido sus altibajos; ya que, están sujetas a la infraestructura, 
señalización y espacio público de las ciudades impidiendo la distribución eficaz. Se espera, que 
la gestión de distribución prevea las áreas de carga; y den soluciones innovadoras para que la 
distribución mejore en las áreas urbanas donde hay gran congestión. 
Quiala L., Fernández Y. & otros (2018) señalan que hoy en día para que una empresa se 
posicione en el mercado; tiene que reducir costos, agregar valor y mejorar cada proceso 
logístico. En las últimas décadas, el crecimiento de las industrias y su competitividad entre ellas 
ha provocado incidencias en el manejo del abastecimiento. Con ello, la perspectiva es que las 
organizaciones puedan utilizar una variedad de métodos de gestión de aprovisionamiento para 
suministrar diversidad de materias primas. 
1.2. Problema 
¿Cuál es la participación que tiene la gestión logística en el crecimiento de las pymes?  
1.3. Objetivo 




El trabajo investigativo se justifica debido a que la aplicación eficaz de la gestión logística 
en las Pymes genera crecimiento empresarial a través de una participación especializada 






Para la realización de este trabajo de investigación hemos utilizado tres métodos, el 
primero es la observación, el cual consiste en obtener datos previamente escogiendo lo 
que se desea considerar. Segundo, el análisis, ayudó a dividir un todo en partes o 
elementos para determinar sus causas y/o consecuencias. Finalmente, el descriptivo se 
usó para evaluar algunas cualidades del tema elegido; para luego describir su conducta 
mediante un informe de su desarrollo. 
1.2. Fuentes 
Se utilizaron las secundarias; es decir, los artículos de revista indexadas, las cuales 
fueron encontrados en la base de datos de SCOPUS, EBSCO, Dialnet, entre otros. 
1.3. Procedimiento 
1. Se coordinó previamente entre las autoras la búsqueda de fuentes señaladas en el 
punto anterior. 
2. Se buscaron artículos científicos en las diferentes bases de datos indicadas. 
3. Se efectuó una lectura rápida de dichos artículos por parte de las integrantes. 
4. Se realizó la elección de los artículos que tuvieron relación con el título del tema. 
5. Se organizó e identificó los aspectos claves de cada artículo, para facilitar la 
redacción. 
6. Se coordinó una reunión en Zoom para el análisis y redacción de la información 
correspondiente en el presente trabajo. 
1.4. Selección 
Los artículos que formaron parte de la investigación son: 
1. Importancia de la administración logística. 
2. Los procesos logísticos y la administración de la cadena de suministro. 
3. Mejores pequeñas y medianas empresas de acuerdo con sus prácticas logísticas 
4. La logística y las soluciones en la gestión de la red de abastecimiento. 
5. Auditoría logística para evaluar el nivel de gestión de inventarios en empresas. 
6. Modelo de gestión logística para pequeñas y medianas empresas en México. 
7. Caracterización de la logística y las redes de valor en empresas cubanas en 
perfeccionamiento empresarial. 
8. La gestión logística de almacenes en el desarrollo de los operadores logísticos 
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9. Impacto de la infraestructura en las operaciones logística gestión de carga y entrega 
de mercancías. 





DESARROLLO, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
3.1. Desarrollo 
Tabla N° 01 
 
Articulo Problema Objetivo Aporte Evaluación 
(1) 
¿Qué es la 
Administración 
logística? 
Mostrar los aspectos 
relevantes de la gestión 
logística y cómo resolver 
diversos problemas 
logísticos. 
Evidencia de los puntos críticos a 
considerar y una serie de problemas 
con solución. 
 
Se ha generado un modelo de 
prioridades y soluciones a problemas 
logísticos que hace un mejor manejo 
del área logística 
Existe una relación concordante 
con el desarrollo de la 
investigación. 
 
Este documento es valioso en su 
empleo; ya que, facilita la mayor 
disposición para eliminar 






Analizar los procesos 
logísticos 
que se dan en la 
administración para 
conocer sus 
características y evaluar 
su desempeño. 
Identificación de procesos logísticos 
que contribuyen a la competitividad y 
que pueden ser aplicados en cualquier 
contexto organizacional. 
 
La comunicación de las interacciones 
dentro de la red logística es necesaria 
para la obtención de información 
respecto de la identificación y 
evaluación de los procesos para su 
mejora y/o reajuste. 
Las empresas pueden lograr 
competitividad y productividad 
considerando el artículo es una 
consecuencia de aplicar las 
medidas correctivas en los 
procesos y las acciones 
conducentes a los cambios del 
entorno actual que se está 
tomando.  
 
En base a este análisis otras 
empresas pueden tomar acciones 











Conocer el nivel de las 
prácticas logísticas que 
realizan en las Pymes. 
Determinar las características de las 
pequeñas y medianas empresas en su 
negocio logístico. 
 
El aporte significativo para las pymes 
tiene el fin de examinar dicha área y 
así obtener mejoras en el futuro. 
Demuestra una relación con la 
investigación. 
 
Es importante profundizar los 
conocimientos de los procesos 
logísticos, ya que, este tema se 
ha visto como una actividad de 
sólo reducir los costes. 
(4) 
¿Cuál es el 
papel de la 
gestión del 
suministro en el 








La realización de estrategias de 
logística integral para enfrentar los 
cambios del mercado por la 
globalización. 
 
Las organizaciones requieren tomar 
sus decisiones en base a los 
conocimientos de las operaciones, 
agentes o herramientas que se tiene 
en la actualidad. 
Existe una relación con el trabajo 
de investigación. 
 
El tener conocimiento de las 
operaciones y los agentes que 
intervienen en el abastecimiento, 
logra una ventaja para la 
empresa. 
(5) 




gestión de los 
inventarios? 
Analizar la evaluación de 
la administración de 
inventarios en base a 
materiales de referencia. 
Existencia de modelos matemáticos 
que ayudan a optimizar y gestionar los 
inventarios 
 
Sin embargo, es necesario saber que 
existen elementos organizacionales y 
personas que gestionen los 
inventarios, siendo un requerimiento 
actual, las habilidades prácticas de los 
profesionales especialistas en el tema. 
Demuestra una relación con la 
investigación. 
 
Las empresas logran una correcta 
gestión trabajando de manera 




Articulo Problema Objetivo Aporte Evaluación 
(6) 





Plantear un modelo de 
gestión logística según 
las características de las 
pymes. 
La existencia de modelos de gestión 
para aplicarlas en las empresas; sin 
embargo, para las pymes resultan no 
tan beneficiosos debido a carencia de 
conocimiento técnico. 
 
Las empresas pequeñas y medianas 
usarán de guía este nuevo modelo de 
gestión, ya que está adaptado para sus 
características. 
Existe una relación entre el 
problema y el objetivo, así como, 
con el aporte señalado. 
 
Debido a los diferentes modelos 
de gestión de acuerdo con las 
características de las pymes, se 
logrará el fortalecimiento de ellas 









Describir la situación 
actual de la gestión 
logística y la red de valor 
de algunas empresas 
cubanas en base a 
modelos de referencia 
logística.  
La utilización de modelos de referencia 
desarrollados es de utilidad para 
describir el estado del manejo logístico 
de una empresa 
 
Las empresas cubanas en aplicación 
de los modelos como una guía 
fortalecen y optimizan sus estrategias 
trazadas orientadas a su desarrollo. 
Todo el artículo está relacionado 
entre sí, dando un buen aporte a 
las empresas. 
 
Las empresas deben de conocer 
el estado actual de su logística, 








Analizar las insuficiencias 
que presenta la gestión  
logística de almacenes de 
un operador logístico para 
una empresa. 
Muestra una herramienta de trabajo 
para el desempeño logístico del 
operador, y de este modo, aumenta el 
grado de servicio al cliente y mejora del 
proceso en la toma de decisiones. 
 
Las empresas requieren un mejor 
control de almacenes reduciendo 
deficiencias. 
El artículo ayuda a que otras 
empresas no tengan más errores 
o le reduzcan al momento de 
realizar la gestión de almacenes 
 
El documento nos muestra los 
inconvenientes que pueden tener 
un operador logístico, y lo cual el 
encargado del área debe saber 
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existen en la 
distribución de 
mercancías? 
Proponer una iniciativa 
integral para mejorar la 
distribución de 
mercancías en la 
infraestructura logística 
del distrito empresarial de 
Chosica en el distrito de 
Lurigancho de Lima 
(Perú) 
Demostraron la utilización multimodal 
del espacio urbano y los cambios 
adaptativos en varios aspectos para 
mantener un equilibrio entre las 
necesidades de suministro de las 
empresas y las necesidades de los 
ciudadanos. 
 
Las empresas necesitan de 
mecanismos de prevención que 
determine la existencia de lugares de 
carga y descarga al momento de 
trasladar su mercancía. 
La propuesta mejorará la 
distribución de bienes en la región 
y podrá aplicarse en otras partes 
del país. 
 
Para que la gestión de 
distribución mejore en las áreas 
urbanas donde hay gran 
congestión se debe prever zonas 





de la logística 
de suministro en 
el campo de la 
biotecnología? 
Proponer un nuevo 
método de gestión 
logística de materiales 
que sea aplicable en la 
industria biotecnológica 
cubana. 
Se demuestra las ventajas y alcance 
de la metodología. 
 
Las empresas al aplicar este método 
pueden mejorar la eficiencia del 
proceso de aprovisionamiento y la 
eficiencia comercial. 
Esta nueva visión de la logística 
hará más eficiente y efectivo el 
proceso de aprovisionamiento de 
la empresa. 
 
Las organizaciones tienen que 
utilizar metodologías de gestión 
que relacionen con el 





3.2. Resultados   
Tabla N° 02 
 






- El modelamiento del 
problema a través de 
algoritmos 
 
- Relación estrategias con 
sucursales. 
Existe una relación 
concordante con el 
resultado y objetivo de la 
investigación. 
 
El modelamiento con 
respecto a la logística le 
da los mecanismos para 
dar solución a los 
problemas del área y de 







Revisión de 36 
artículos 
científicos 
- Descripción de procesos 




- Importancia de la 
administración logística. 
 
- Criterios de evaluación de 
crecimiento. 
En el resultado del 
artículo se cumple con el 
objetivo planteado. 
 
En base a este análisis 
otras empresas pueden 
tomar acciones que 











México, con 99 
empresas 
- Mayormente las 
empresas con capital 
extranjero tienen mejor 
logística. 
 
- 34 empresas tienen un 
buen nivel de prácticas 
logísticas y con un costo 
logístico menor que el 
nivel medio. 
Los resultados obtenidos 
se relacionan con el 
objetivo del artículo. 
 
Una Pyme tiene que 
lograr una logística 













en el área 
metropolitana. 
- Los principales cambios 
que debería generarse 
sería bajar el costo del 
transporte y la 
distribución. 
 
- Las organizaciones que 
no estén dentro de la  
estrategia de la logística 
integral estarán 
expuestas a desaparecer. 
 
En el resultado del 
artículo se cumple con el 
objetivo planteado. 
Las empresas con esta 
estrategia de logística 
tendrán una gestión 
integral de la red de 
abastecimiento, y menor 
riesgo de incertidumbre 











Revisión de 29 
artículos de 
investigación 
- Utilización de modelos 
matemáticos de 




- Tomar en cuenta en la 
gestión de inventarios 
también los aspectos 
organizacionales. 
 
- Depende de la 
percepción de una 
gestión de inventario 
eficaz en cada área. 
En el resultado del 
artículo se cumple con el 
objetivo planteado. 
 
Las empresas logran una 
correcta gestión de 
inventarios trabajando de 
manera integral con el 
apoyo de modelos 
matemáticos para así no 






66 pequeñas y 
medianas 
empresas de la 
industria textil 
mexicana 
- Un modelo conceptual de 








Al tratarse de un modelo 
sencillo, las pymes 
pueden utilizarlo como 
información para 
optimizar su desempeño 













la provincia de 




- El desempeño logístico se 




- Fortaleza en la 
disponibilidad de recursos 
personales y medios. 
 
- Debilidad en utilización de 
recursos disponibles. 
 
- Acciones en desarrollo 
logístico y por área 
En el resultado del 
artículo se cumple con el 
objetivo planteado. 
 
Las empresas deben de 
conocer el estado actual 
de su logística, para saber 







Mayorista 10 C, 
en Cuba 
 
- Propuesta de un 
procedimiento para la 
gestión logística de 
almacenes. 
 
- Se requiere una 
metodología de gestión, 
que organice el almacén a 
partir del volumen de los 
productos. 
 
- Mayor control en la 
capacidad de 
almacenamiento y en la 
demanda de capacidad. 
Existe una relación 
concordante con el 
resultado y objetivo de la 
investigación. 
 
En base a una propuesta 
de mejora para la gestión 
logística del almacén, 
ayudará a los operadores 
lógicos a eliminar sus 














en el distrito de 
Lurigancho, 
Chosica. 
- Chosica tiene 53 
comercios con una amplia 
variedad. 
 
- No hay regulaciones y 
espacios de carga 
y descarga. 
 
- Existe competencia en el 
uso de los 
estacionamientos. 
 
- Utilizan carriles para 
estas operaciones y 
causan congestiones 
vehiculares. 
Existe una relación 
concordante con el 
resultado y objetivo de la 
investigación. 
 
La propuesta por parte de 
una gestión logística, en 
base a la estructura 
apoyara a la empresa 
hacer más eficientes en el 
uso de espacios públicos, 
permitiendo mejorar el 

















- El ciclo de compra es 
largo. 
 
- Cantidad de productos a 
ser almacenados, lo cual 
complica el sistema de 
inventarios. 
 
- Falta de manejo de 
información, al no existir 
un vínculo informativo 
entre existencias actuales 
y las compras en curso, 
necesidades y 
financiamiento disponible. 
Existe una relación 
concordante con el 
resultado y objetivo de la 
investigación. 
 
El uso de la gestión 
propuesta recientemente 
puede minimizar las 
dificultades en la gestión 
de suministros y ver la 
entrada correspondiente 




Tabla N° 03 
 







- Aspectos claves en 
la gestión logística 
y sus procesos. 
 
- Impacto en el 
rendimiento de las 
empresas. 
 
- Estrategias para 
diferenciarse de la 
competencia. 
  
Los indicadores para 
prever problemas e 
identificar 
oportunidades. 
Es importante que una 
empresa entienda la 
gestión logística para 
que pueda establecer 
diferentes caminos a 
seguir y obtener un 
mejor funcionamiento; 













- Modelos de 




para una logística 
sofisticada. 
 




- Descripción de la 
gestión logística. 







(7) y (6) 
 
Las empresas con 
estos modelos 
determinan 
caracterizar el estado 
logístico empresarial y 
para mejorar su 
desempeño. 
 
(6) y (3)  
 






Es evidente la 
importancia de la 
gestión logística de una 
mercadería, teniendo 
en cuenta una logística 
integral donde 
coordinación y flujo de 
información adecuada, 
con el fin de llegar al 
cliente final de manera 















- Manejar una 
logística integral. 
 
















(4) y (10) 
El manejo de la 
gestión, para un 
mayor flujo de 
información. 
Es evidente la 
importancia de la 
gestión logística de una 
mercadería, teniendo 
en cuenta una logística 
integral donde 
coordinación y flujo de 
información adecuada, 
con el fin de llegar al 
cliente final de manera 








- Utilizar y proponer 
modelos, 
procedimientos 
para mejorar la 
gestión. 
 
- Manejo de control 
de materiales. 
 
- Manejo adecuado 
el volumen de 
productos. 
 
- Nivel de servicio 
   
La relación entre la 
gestión del almacén y 
del inventario es muy 
importante, porque sin 
capacidad de 
almacenamiento, es 
probable que la gestión 
del inventario sea 
insuficiente y por la 







Los autores de los artículos de este trabajo Ballesteros, D. Ballesteros, P. Fontalvo, T. De La 
Hoz, E. y otros, manifiestan que esta gestión es conocida por las empresas, consiguiendo 
mayor productividad y ejecutando estrategias que la identifiquen de la competencia. 
En referencia con el objetivo de investigación, este se cumple en los factores - procesos 
señalados; así mismo, el grupo logró el incremento de los conocimientos. 
 
De acuerdo con los autores Campos, R., Montejano, S. y otros, Cano, P., Orue, F. y otros, 
G.,Gómez, M., Acevedo, J. y otros, señalan la descripción de esta gestión y así mismo, aplican 
modelos, teniendo en cuenta una logística sofisticada, en el cual tendrán que realizar mediante 
acciones. 
Con relación al objetivo de investigación, se orienta con la gestión logística, además, como 
grupo pudimos alcanzar nuevas referencias del tema. 
 
Restrepo, R., Maraví, G., Matuk, D. y otros, Quiala, L., Fernández, Y. y otros, exponen que 
manejar una logística integral, reduce costos mejorando la distribución y transporte. 
Acorde con el objetivo de investigación, se obedece con la participación de factores de la 
gestión logística, relacionados a la red de abastecimiento; a su vez, el grupo adquirió nuevos 
conocimientos. 
 
Los autores Lopes, I., Gómez, M. y Calzado, D., muestran que las organizaciones requieren 
aplicar propuestas de modelo para progresar en la gestión de inventarios, en este sentido se 
mejora el almacenamiento de productos, logrando un alto nivel de servicio. 
Relacionado con el objetivo de investigación, este se cumple con el desarrollo del factor 
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